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388 Økonomiske Anliggender 1889 — 1890. 
Overført... 412 Kr. 19 0. 1094 Kr. 54 0. 
Tilskud (som refunderes) til 
Grønbechs Legat til Udredelse 
af en fejlagtig bortgivet, ikke 
ledigværende Portion 17 — 59 — 
429 — 78 — 
Af dette Overskud er frugtbargjort 
Overskud... 664 Kr. 76 0. 
600 — » — 
Resten... 64 Kr. 76 0. 
overføres som kontant Beholdning til næste Aar, dels til Udbetaling (30 Kr.), 
dels til Oplæg (34 Kr. 76 0.) Fondens rentebærende Formue udgjorde d. 
31te Decbr. 1890 22500 Kr., som indestod i Legaternes fælles Obligations-
masse. 
D, Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
I)a 2den Universitetspedel, Kaptain Sahlertz i Efteraaret 1889 blev 
syg, blev det, efter Konsistoriums Indstilling i Skrivelse af 6te November 
s. A., under 13de s. M. af Kirke- og Undervisningsministeriet bevilget, at 
der til Vederlag for Besørgelsen af lians Forretninger under lians Sygdom 
maatte udredes et Beløb afl50Kr. maanedlig af Universitetets extraordinære 
Udgifters Konto for Finansaaret 1889—90, foreløbig indtil Udgangen af 
Januar Maaned 1890. Ved Ministeriets Skrivelse af 24de Januar s. A. blev 
det, da Pedel Sahlertz Sygdom vedvarede, bevilget, at der af samme Konto 
blev udredet 150 Kr. for hver af Maanederne Februar og Marts s. A. Anden 
Pedels Forretninger bleve i ovennævnte Tid fra den 16de November 1889 
besørgede af Assistent i Viborg Overret, Lieutenant, Student N. P. Petersen. 
Da dennes Permission udløb den 1ste April 1890, og Pedel Sahlertz's Syg­
dom vedvarede, blev det ved Ministeriets Skrivelse af 8de s. M. bifaldet, at 
ovennævnte Forretninger bleve besørgede af Lieutenant Petersen som kon­
stitueret paa eget An- og Tilsvar fra 1ste April indtil Videre, dog ikke 
udover 30te November s. A., mod at der udbetaltes ham et Beløb af 200 Kr. 
maanedlig, at afholde under Universitetets extraordinære Udgifters Konto 
for Finansaaret 1890—91 paa forventet Tillægsbevilling. 
Den Ilte Juli 1890 afgik Pedel I . E .  A .  S a h l e r t z  ved Døden. Lieute­
nant Niels Peter Petersen fungerede derefter som konstitueret Pedel, indtil 
Konsistorium den 3die September s. A. udnævnte ham til 2den Universitets-
pedel fra 1ste s. M. at regne. 
Den for ham under 22de Oktober s. A. udfærdigede Bestalling er saa-
lydende: 
»Rektor og Professorer ved det kongelige Universitet i Kjøbenhavn 
Grjøre vitterligt, at vi have antaget og beskikket Student, Lieutenant Niels 
Peter Petersen til herefter at være 2den Pedel, og skal han i denne sin Bestil­
ling i Almindelighed erkjende Rektor og Professorer ved Universitetet for sin 
retmæssige Øvrighed, nøjagtig udføre Alt > hvad der nu eller i Fremtiden 
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maatte blive henlagt til hans Embedsgjerning, og rette sig efter de For­
skrifter, som ere eller blive ham meddelte. I denne Tjeneste, som han ved­
bliver, indtil den af Konsistorium opsiges ham med et Fjerdingaars fore-
gaaende Varsel, nyder han den til Tjenesten henlagte Lønning og Emolu-
menter, og har han at underkaste sig de eventuelle Forandringer i Lønning-
vilkaarene, som maatte blive fastsatte, ligesom han ved Forøgelse af sin 
Embedsgjerning ikke kan kræve særligt Vederlag for nogen Del af Tjenesten. 
Til Universitetspedel Salilertz's Bo betaler han i Naadensaaret 60 Kro­
ner, hvilken Sum derimod efter hans Afgang bliver af Eftermanden at ud­
betale til ham eller hans Bo. Saa har han og, forsaavidt ikke en særlig-
Sum dertil er bevilget, at bestride Udgiften ved den Medhjælp, som er for­
nøden til den med Bestillingen forbundne Budtjenestes hurtige og for­
svarlige Besørgelse. 
Paa en ligelydende Gjenpart heraf reverserer han sig til at opfylde 
de ham paahvilende Pligter. 
Til Bekræftelse under Universitetets Segl og Konsistoriums sædvanlige 
Underskrift«. 
— Da Assistent hos Kassereren og Forvalteren i Universitetskvæsturen, 
Lieutenant J. D. Bruhn fra 1ste November 1889 blev udnævnt til Forvalter 
ved Charlottenborg Slot og Forvalter ved Kunstakademiet, ansattes Cand. 
jur. August Lauritz Schou i hans Sted som Assistent.' 
— Følgende, der havde været ansatte i Universitetets eller Kommuni­
tetets Tjeneste og nød Understøttelse af Universitetet eller Kommunitetet, 
afgik i det akademiske Aar 1889—90 ved Døden: 
Forhenværende Materialsnedker ved den botaniske Have F. Poulsen, den 
29de Oktober 1889. 
Forhenværende Bud ved Universitetsbibliotheket I. 11. Marcussen, den 
22de Februar 1890. 
Forhenværende Bud ved det astronomiske Observatorium Sørensen, 
den 14de April s. A. 
Forhenværende Ptegensgangkone Oline Hansen, den 27de Juli s. A. 
